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SCHOOL FOR THE ARTS 
MUSIC 
PIANO ENSEMBLE CONCERT 
MARIA CLODES JAGU.f\.RIBE, coordinator 
~ . ... . . . 
May 3, 1996 
Friday, 1:00 p.m. 
Sonata for Four Hands in D major, K 381 
Rina Goh, piano I 
Tudor Bota, piano II 
Andante and Variations for Two Pianos, Op. 46 
. Inbal Alexandron, piano I 
\Van-Jong Chou, piano II 
Suite No. 2 for Two Pianos, Op. 17 
. : . - : 
Petite Suite 
Patricia Keyes, piano I 
Inbal Alexandron, piano II 
Aki Mmikawa, piano I 
Nats~~ Hiratsuka, piano II 
Suite No. 1 for Two Pianos, Op. 5,. 
~1~ramouche for Two Pianos 
·-•IJ ·f,,1 ~-" .~ ·, • •• 
Aki Morikawa, piano I 
Natsuki Hiratsuka, piano II 
Aki Morikawa, piano I 
Ki-Jung Hong, piano II 
Souvenirs for Two Pianos, Op. 28 
,, . 
•~,\-.i~\. •·· .,· ' ' ~ ·. .... . . ' 
Patricia Keyes, piano I 
Wan-Jong Chou, piano II 
Concert Hall 
855 Commonwealth Avenue 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Segei Rachmaninoff 
(1873-1943) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Sergei Rachmaninoff 
Darius Milhaud 
(1892-1974) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
